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;<. Pレト＇ ＊千葉下而ノ奥深ク，後腹If＇於＝近ィ部分ェ約栂指頭大ノ 1ケノj穿孔ガアリ， ソノ孔カラ黄色濃厚ナ般




臨 · f~ l'.l 談 783 
腹側部zテ腸什櫛ノャ、上方＝封孔ヲ設ケ．此虎カラモLf ム1排膿管ヲ肝膿務内 zI句ツテ挿入シ手術7絡ツ
タ。
術中カラ患者ノ！扱縛悪化シ， Hー ヴ興脅朕態トナツタガ，強心殉l注射， E占紡織血空宇ノl蓬寵ヲ行ヒッ、手術ヲ
遂行シ，術後31時間頃カラノ、脈縛ノ緊日長ャ、悶復シ，安i脈態トナツタヵ・後＝袴ピ惑化シ，術後13時間F鬼
籍＝入ヴタ。
作Iホ死Ij直前＝於テ庇門ヨリ 1匹ノ姻議ヲ排f世シタ。
考察。姻晶症ハ我園デハ極メテ庚ク蔓延セル疾病デ・アリ，所調し胴晶ノい？とやら1トシテ種々
ナル病害ヲ現ハス事ハ周知ノ；事賞デア／レ。
殊＝．受動的或ハ能動的＝異例的寄生ヲ皆ンダ場合，屡々外科的治療J針象トナル事ハ幾多
ノ：報告ガアリ。最近ノ営集談合＝於テモ，渡謹・1.M肇士ノ脆’蕗内迷入穿孔伊I，石川製士ノ牌臓膿
蕩例，石野博士ノ肝臓膿蕩肝左葉切除例等ノ報告ガアリ，本例ハ叉，胴晶ノ迷入＝起因スル肝
臓膿蕩＃自然＝穿孔シタ例デアル。
畑畠ノ謄道内迷入＝閥シテハ締轍蹄管内＝殻見サレル事ガ最モ多ク，』層建及ピ肝内謄管ニ迷
入スル事ハ稀有＝属スルモノトサレテ居ノレ。
而シテ統計＝依レパ，胴晶＝起因スル肝臓蕩ハソノ左葉式表面＝近イ部分＝多イトサレテ
居Iレ。
翼rJレ肝膿蕩エ於テへ胴晶ノ；有ス1レ有毒物質ノ分解作用モ相倹ツテ本例ノ如ク自然穿孔ヲ来
: eシ得ル事ハ営然想像サレル事デアJレガ，若シ向来得レぺ穿孔ヲ後防スル意味＝於テモ，石野
博士ノ遁ベラレタ様＝膿蕩ヲ合ム肝葉切除ヲ行フ事ハ合理的テミアルト考ヘル。
